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Originally，the system of residential surveillance in the specified residence which 
is between of the guaranteed pending trial and the arrestment is transitional and 
mandatory ,all of these in order to reduce the effect of detention. However, as scholars 
have been concerned with the criticism that the lack of effective supervision of the 
case, residential surveillance in the specified residence in practice it will become 
easily disguised custody. New "Code of Criminal Procedure," confers the prosecution 
of residential surveillance in the specified residence supervision, including 
supervision of the prosecution by the department is responsible for the 
implementation of residential surveillance in the specified residence monitoring. 
Attorney practice from the perspective of the author discusses in detail the 
procuratorial supervision to the implementation of residential surveillance in the 
specified residence Content and System of Inspection and Supervision Mechanism; 
residential surveillance in the specified residence system of monitoring 
implementation of prosecutorial practice analysis in judicial practice problems and 
their causes; and discusses residential surveillance in the specified residence, 
inspection and supervision of the implementation of system improvement, on how to 
increase the implementation of prosecutorial supervision, to avoid abuse of residential 
surveillance in the specified residence to combat crime and the protection of human 
rights to achieve the balance of talk about some of the analysis and recommendations.  
This paper is divided into four chapters: the first chapter introduces The 
summary of the procuratorial supervision to residential surveillance in the specified 
residence , The first is an overview of residential surveillance in the specified 
residence; secondly is an introduce of the procuratorial supervision, discusses the 
origin of the system of procuratorial supervision, legislation designed and described in 
detail the contents of the procuratorial supervision to the implementation of residential 
surveillance in the specified residence; the second chapter analysis The system 
mechanism of the procuratorial supervision to the implementation of residential 
surveillance in the specified residence,firstly, Discusses the relation in the 
procuratorial supervision to the implementation of residential surveillance in the 















the procuratorial supervision to the implementation of residential surveillance in the 
specified residence and achieve of justice . the third chapter discusses The Practice of 
the procuratorial supervision to the implementation of residential surveillance in the 
specified residence. conducted examining its causes are analyzed, detailing the 
judicial practice of the various problems , and from the legislative reasons, 
procuratorial supervision positioning, prosecutorial practices, the cause analysis,the 
fourth chapter proposes the perfect system of the procuratorial supervision to the 
implementation of residential surveillance in the specified residence.put forward 
specific measures to improve the legislative and judicial, including: improving 
legislation of residential surveillance in the specified residence, establishing rules of 
procedure procuratorial supervision, the establishment of ancillary relief mechanism. 
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